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Lingkungan merupakan segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup baik
berupa benda tak hidup (abiotik) maupun benda hidup (biotik). Permasalahan
lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat komplek yang harus segera
diatasi dan manusia adalah satu-satunya agen terdidik yang mampu menyelamatkan
lingkungan sehingga manfaat lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat wawasan
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) terhadap sikap kepedulian
lingkungan civitas academica FKIP Unsyiah. Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif korelasional. Teknik pengumpulan data menggunakan
kuesioner, blind observation, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan korelasi Spearman dengan tingkat kepercayaan 95% dan diolah
menggunakan aplikasi SPSS 18.0. Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi
sebesar 0.345 yang bermakna adanya korelasi yang cukup antara tingkat wawasan
pembangunan berkelanjutan dengan sikap kepedulian lingkungan. Nilai signifikansi
yang diperoleh dari uji korelasi Spearman adalah 0,345 (>0.05), sehingga Ho ditolak,
artinya ada hubungan secara signifikan antara tingkat wawasan pembangunan
berkelanjutan dengan sikap kepedulian lingkungan. Koefisien korelasi nilainya
positif yaitu 0,345, maka wawasan berhubungan positif dan signifikan terhadap sikap
kepedulian. Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat wawasan pembangunan
berkelanjutan berhubungan positif dengan sikap kepedulian lingkungan pada civitas
academica FKIP Unsyiah.
